From the President / De la présidente by Begg, Debra Ann
F R O M  T H E  PRESIDENT DE LA PRESIDENTE 
Dear colleagues: Chers coll~gues 
Chsres collsgues 
With the coming of spring I look forward 
to warm. sunny weather, green land- 
scapes, birds singing, and our annual 
meeting in Quebec City. It promises to 
be an exciting event. By now you will 
have received a preliminary program and 
hopefully it, as well as the prospect of 
sharing ideas and fellowship with your 
colleagues and friends, will entice you 
to join us. There may even be time left 
to explore the charm and historical 
beauty of Quebec City. 
Many thanks to Stephen Willis, our pro- 
gram chairman, who, assisted by Pierre 
Gamache and Gerald Parker, has been 
working out the details of the program 
with great care. Highlights of the 
conference include "Archives in the 
Musical Community",- "Musical Icono- 
graphy", "Small Libraries: the benefits 
and problems". I am pleased to note that 
our conference chairs and guest speakers 
represent almost every province in 
Canada, a truly national participation. 
Claude Beaudry, music librarian at Laval 
University, is in charge of local arr- 
angements and has organized tours of the 
National Assembly Library and the 
University Archives, renowned for their 
music and folklore collections. Without 
Claude's support and dedication it would 
not have been possible for us to meet in 
Quebec City. 
The CAML Board met for the second time 
this year, on March 11 in Ottawa. At our 
first meeting we had formed a committee 
chaired by Cheryl Osborn (Victoria Pub- 
lic Library) to examine the constitu- 
tion and to suggest ways in which it may 
serve us better. A great deal of pro- 
gress has been made, and we hope to 
formulate and discuss several amendments 
at the next Board meeting. Before the 
constitution may be amended, there must 
be a majority vote of the Board, subject 
to an affirmative mail vote of at least 
two thirds of the responding members. 
Jane Baldwin, chair of the Publication 
Committee, submitted a draft for a new 
L'arrivGe du printemps ne peut que nous 
faire desirer le soleil, la chaleur, la 
verdure, le chant des oiseaux, ainsi que 
la tenue de notre rencontre annuelle qui 
se tiendra dans la ville de Qu6bec. Ce 
sera sans nu1 doute un 6v6nement 
m6morable. Vous avez dCj2 probablement 
en main le programme prGliminaire, le- 
quel, conjugu6 avec la chance de 
rencontrer des collsgues et amis et 
d'6changer avec eux, devrait vous 
inciter Zi vous joindre ?i nous. Et il y 
aura sans doute bien des moments dispo- 
nibles pour vous permettre d'explorer la 
ville historique de Qugbec et d'en ap- 
pr6cier le charme et la beaut6. 
Tous nos remerciements Zi Stephen Willis, 
responsable du programme, qui, avec 
l'assistance de Pierre Gamache et Gerald 
Parker, en a mis au point les derniers 
d6tails avec beaucoup de soin. Mention- 
nons tout particulisrement "Les archives 
dans les milieux musicaux" , "L ' icono- 
graphie musicale", et "Les petites bib- 
liothsques: avantages et inconv6nients". 
Je suis heureuse de constater que les 
responsables ainsi que les invites et 
invitees repr6sentent presque toutes les 
provinces du Canada, nous assurant ainsi 
une audience vgritablement nationale. 
Claude Beaudry, musicoth6caire de 1'Uni- 
versite Laval, responsable du comitg 
local, a organise des visites 2 la Bib- 
liothsque de 11Assemb16e nationale et 
aux Archives de l'Universit6, les deux 
renommges pour leurs fonds folkloriques 
et musicaux. Sans son appui et son d6- 
vouement, cette rencontre de Qu6bec 
n'aurait pas et6 possible. 
Le Conseil s'est reuni pour la deuxisme 
fois cette annee, soit le 11 mars Zi 
Ottawa. Nous avions mis sur pied, lors 
de notre premisre reunion, un comit6 
preside par Cheryl Osborn (Bibliothsque 
publique de Victoria), afin de revoir la 
constitution et d'y proposer des amelio- 
rations. Ce dossier a progress6 con- 
sidsrablement depuis lors, et nous 
esp6rons Stre en mesure de formuler et 
draft of the CAML brochure to the Board. de discuter de nombreux amendements lors 
We hope t o  have it  ready by our next de l a  prochaine reunion du Conseil. 
annual meeting. The new brochure will Tout amendement 2 la constitution doit 
feature our logo -- the origin of which Etre prGcedC d'un vote majoritaire des 
is a mystery! Notice it on the front directeurs, entering par un vote postal 
page of the newsletter; it is now promi- positif d'au moins deux tiers des 
nently displayed on our letterhead also. membres votants. 
The Board discussed the possibility of 
hosting a IAML conference in Canada in 
the near future. We hope to discuss this 
with you at the annual general meeting. 
Selima Mohammed (McGill University) has 
proposed that we begin to index the CAML 
Newsletter both currently and retrospec- 
tively, a wonderful idea. She will take 
charge of this project. 
I would like to thank members of the 
Board for their hard work, support, and 
wonderful spirit of cooperation during 
this past year. 
My best wishes to everyone, and I hope 
to see many of you at the conference in 
May. 
CONFERENCE DE L1ACB14 
A L'UNIVERSITE LAVAL 
DU 31 MA1 AU 2 JUIN 1 9 8 9  
A l'heure actuelle, vous avez sans doute 
recu le programme preliminaire de la 
confCrence annuelle, laquelle aura lieu 
2 1'UniversitC Laval sous les auspices 
des SocigtCs savantes du 31 mai au juin 
1989. Nous espgrons' avoir pr6par6 une 
programmation variee et reprgsentative 
des bibliothsques de tout acabit, 
grandes et petites, publiques et acad6- 
miques, de Victoria 3 St-Jean de Terre- 
neuve, et couvrant les intCr@ts divers 
de nos membres depuis la mise en place 
d'expositions en passant par l'histoire 
de l'art jusqu'a la musicologie. Le 
colloque traitant de l l I c o n o g r a p h i e  
Jane Baldwin, prCsidente du ComitC des 
publications, a soumis su Conseil une 
nouvelle 6bauche de la brochure de 
1'Association. Nous esperons complgter 
le tout B temps pour notre prochaine 
assemblCe annuelle. Cette nouvelle bro- 
chure comprendra notre logo, dont nous 
ignorons l'origine. Vous pouvez le voir 
sur la premiere page de notre Nouvelles, 
et il figure dgsormais en bonne place 
sur nos en-tstes. 
Le Conseil a soulevg la possibilitg de 
parrainer un congres de 1'AIBM au Canada 
dans un avenir prochain. Nous esperons 
discuter de cette question avec vous 
lors de l'assemblee g6nCrale annuelle. 
Selima Mohammed (UniversitC McGill) nous 
a fait une suggestion tr2s intgressante, 
B savoir l'indexation courante et retro- 
spective des Nouvelles. Elle assumera la 
responsabilitC de ce projet. 
J'aimerais remercier les membres du 
Conseil de leurs efforts, de leur appui 
ainsi que de l'esprit de collaboration 
remarquable dont ils ont fait preuve au 
cours de la dernisre annee. Me S 
meilleurs voeux 3 tous, et j'espere 
avoir le plaisir de vous voir a QuCbec 
en mai. 
C m  CONFERENCE 
LAVAL UNIVERSITY 
By now you should have already received 
the preliminary program for this year ' S 
conference, which will take place at 
Laval University in conjunction with the 
Learned Societies from May 31 to June 2, 
1989. We have tried to prepare a varied 
menu featuring panelists representative 
of small, public and academic libraries 
